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KORJAUS MERENKULKUHALLITUKSEN  TIEDOTUSLEHTEEN NRO 12/15.5.1996 
19.6.1996 
SIVU 2 (muutos) 
Merenkuluntarkastaja Risto Blomquist siirtyy 1.7.1996 alkaen Järvi-Suomen merenkulkupiirin 
tarkastajaksi  p.  (953) 625 9355, GSM 940 086 7396.  
SIVU 3 (muutos) 
Merikapteeni Markku Koskisen NMT numero on muuttunut. Uusi numero on 949 659 286. 
(lisäys) 
Merikapteeni Stefan Kuhiefeltin toimipaikka on Valtion kiinteistölaitos, 
 os.  Haapaniemenkatu 4 A 579, 00531 Helsinki. 
SIVU 9 (muutos) 
Insinööri Harri Hauterolla on oikeus tarkastaa höyrykattiloita.  
• SIVU 11 (muutos) 
Merikapteeni Hans Torstensson ei toimi enää merimieskatselmusmiehenä.  
Maarianhaminassa merimieskatselmusmiehenä toimii merikapteeni Helge Holmström. 
Mönstringskontoret för sjömän,  p.  (928) 12 200, Norra Esplanadgatan 5, 22100 Mariehamn 
as. Lemböte, PL 41, 22610 Lemland,  p.  (928) 34 358. 
SIVU 14 (lisäys) 
Insinööri Stig Wallin toimii kemikaalilastien tarkastajana Kristiinankaupungissa ja Kaskisissa 
 (yhteystiedot tiedotuslehden  sivulla 12). 
SIVU 15 (muutos) 
Ylikonemestari Bo-Einar Wallenius jää eläkkeelle 30.6.1996 lukien. 
SIVU 17 (muutos) 
Merikapteeni Matti Kamulan koti- ja kesäasunnon numerot ovat muuttuneet. 
Uusi kotinumero on (981) 384 335. Uusi kesäasunnon numero on (981) 554 1908. 
• muutos) 
Tarkastaja Eero Hirvosen kotinumero on muuttunut. Uusi numero on (957) 534 382.  
(muutos) 
Tarkastaja Markku Salosen kotinumero on muuttunut. Uusi numero  on (931) 368 2982. 
NMT 949 736 051 on vain yksityiskäytössä.  
SIVU 18 (lisäys) 
Merikapteeni Raimo Kerkkäsen yhteystiedot ovat: 
p. (973) 122 228, GSM 940 074 4813 
as. Länsikatu 42 D 27, 80100 Joensuu 
 p. (973) 227 870, NMT 949 292 808  
(lisäys) 
Merikapteeni Ahti S ilvennoisen yhteystiedot ovat: 
p. (972) 552 3821 NMT 949 754 213 
as. Myhkyrinkatu 10 A 7, 70100 Kuopio 
p. (971) 262 7898 
VÄND 
RÄTTELSE TILL  SJÖFARTSSTYRELSENS INFORMATIONSBLAD  NR 12/15.5.1996 
19.6.1996 
SIDA 2 (ändring) 
Sjöfartsinspektor  Risto Blomquist har utnämnts till inspektör vid Insjöfinlands sjöfartsdistrikt 
fr.o.m. 1.7.1996. Tfn (953) 625 93 55, GSM 940 086 7396. 
SIDA 3 (ändring) 
Sjökapten Markku Koskinens NMT  nummer har ändrats. Det nya numret  är 949 659 286.  
(tillägg) 
Sjökapten Stefan Kuhiefelts arbetsplats är Statens fastighetsverk, 
adr. Aspnäsgatan 4 A 579, 00531 Helsingfors. 
SIDA 9 (ändring) 
Ingenjör Harri Hautero har rätt att inspektera ångpannor. 
SIDA 11 (ändring) 
Sjökapten Hans Torstensson är  inte längre mönstringsfönättare. 
Ny mönstringsforrättare i  Mariehamn är sjökapten Helge Holmström. 
Mönstringskontoret för sjömän, tfn  (928) 12 200, Norra Esplanadgatan  5, 22100 Mariehamn 
bost. Lemböte, PB 41, 22610 Lemland, tfn (928) 34 358. 
SIDA 14 (tillägg) 
Ingenjör Stig Wallin inspekterar kemikalielaster i Kristinestad och Kaskö. 
(Adress och telefonnummer, se informationsbiadet s. 12)  
SIDA 15 (ändring)  
Overmaskinmästare Bo-Einar Wallenius går i pension 30.6.1996. 
SIDA 17 (ändring) 
Sjökapten Matti Kamulas telefonnummer har ändrats.  
De nya numren är: (981) 384 335 hem och (981) 554 1908 till sommarbostaden. 
(ändring) 
Inspektör Eero Hirvonens telefonnummer hem har ändrats. Det nya numret är (957) 534 382. 
(ändring) 
Inspektör Markku Salonens telefonnummer hem har ändrats. 
Det nya numret  är (931) 368 2982. NMT 949 736 051 är endast avsett för privat bruk. 
SIDA 18 (tillägg) 
Sjökapten  Raimo Kerkkänens  adress och telefonnummer är: 
tfn  (973) 122 228, GSM 940 074 4813 
bost. Länsikatu 42 D 27, 80100 Joensuu 
tfn  (973) 227 870, NMT 949 292 808  
(tillägg) 
Sjökapten Ahti Silvennoinens  adress och telefonnummer  är: 
 tfn  (972) 552 3821 NMT 949 754 213 
bost. Myhkyrinkatu 10 A 7, 70100 Kuopio 
tIn (971) 262 7898 
KAANNA 
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Besiktning av handelsfartyg under 15 m 
 (ej grundbesiktning) samt besiktning av hyresbåtar, fiskefartyg och linstyrda färjor: 
Fredrikshamn: 
övermaskinmästare Raimo Kärnä 
sjökapten Markku Koskinen 
Hangö: 
övermaskinmästare Kaj Lindh 
t. (952) 749 5543, NMT 949 257 836 
bost. Faluninkatu 7, 49400 Fredrikshamn 
t. (952) 344 8763 
t. (952) 749 5400, NMT 949 555 865 
bost. Reinolankatu 11, 48600 Karhula 
 t. (952) 606 169 
t. (911)82702 
bost. Hamnholmsvägen 3, 10940 Hangöby 
t. (911) 82 152 
t. (911) 220 3801, telefax (911) 220 3802 
Gunnarsstrandvägen 22, 10940 Hangö 
t. (911) 248 3151, GSM 9400 471 841 
S 
	 sjökapten Tom Widenäs 
Helsingfors: 
kommendör Jouko Isohanni 	 host. Hagnäskajen 14 B 40, 00530 Helsingfors  
t. (90) 701 3195 
sjökapten Stefan Kuhiefelt  
ingenjör Mauri Liiman 
t. (90) 730 535 
host. Mittvägen 4 - 8 D 7, 02340 Esbo 
 t. (90) 802 3155 
NMT 949 464 207 
bost. Askarsvägen 5 A, PB 95, 00701 Helsingfors 
 t. (90) 359 957 
dykare Brian Haikola 	 NMT 949 825 640  
(besiktningsman för utvändig 	 bost. Algvägen 26 F, 01450 Vanda 
besiktning av skrovet) 	 t. (90) 872 1233 
Kotka: 
sjökapten Markku Koskinen 	 se ovan 
övermaskinmästare Raimo Kärnä 	 se ovan 
Lovisa: 
hamnkapten Bengt Sandvik 
	 t. (915) 515 163 
bost. Vårdövägen, 0710 Valkom 
t. (915) 515 248 
Borgå: 
kommendör Jouko Isohanni  
sjökapten Stefan Kuhiefelt 
 ingenjör  Mauri Liiman 
 sjökapten  Bengt Sandvik 
se ovan 
 se  ovan
 se  ovan
 se  ovan
Fredrikshamn: 
övermaskinmästare Raimo Kärnä 
Hangö: 
övermaskinmästare Kaj Lindh 
Helsingfors: 
ingenjör Mauri Liiman  
ingenjör Lauri Kajander  
Kotka: 
övermaskinmästare Raimo Kärnä 
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Besiktningsmän för tryckkärl:  
se ovan 
 se  ovan
 se  ovan
t. (90) 616 7227 
bost. Elovägen 53 B, 00660 Helsingfors 




sjökapten Jorma Vainio 
sjökapten Hannu Lappalainen 
Helsingfors och inom hela distriktet: 
ingenjör Jerker Klawér 
ingenjör Matti Saario 
Kotka: 
sjökapten Jorma Vainio  
sjökapten Hannu Lappalainen 
Lovisa: 
sjökapten Jorma Vainio  
sjökapten Hannu Lappalainen 
Borgå: 
sjökapten Jorma Vainio  
sjökapten Hannu Lappalainen 
t. (952) 220 8504, NMT 949 834 941 
bost. Keskuskatu 31 A 5, 48100 Kotka 
 t. (952) 182 089 
GSM 9400 655 933 
bost. Jollapolku 4, 48310 Kotka 
t. (952) 604 325, telefax (952) 605 282 
sommarbost. (918) 760 1655 
se distriktskontoret 
Sjöfartsstyrelsen, t. (90) 180 8253 
GSM 940 547 0801 
host. Skatuddsstranden I D 39 
00160 Helsingfors  
t. (90) 656 304 
se ovan 
 se  ovan
 se  ovan
 se  ovan
 se  ovan
 se  ovan
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Magnetkompassjusterare:  
Inom hela distriktet: 
sjökapten Paul Lundberg  
sjökapten Ove Hagerlund 
Fredrikshamn:  
sjökapten Erkki Tissari  
sjökapten Raimo Heikkinen  
Helsingfors: 
sjökapten Jan Janson  
Kotka: 
sjökapten Erkki Tissari  
sjökapten Raimo Heikkinen 
Fredrikshamn:  
sjökapten Kauko Salonen 
Kotka: 
sjökapten Erkki Tissari 
Lovisa: 
sjökapten Erkki Tissari  
Borgå: 
sjökapten Pertti Heinonen 
Fredrikshamn: 
sjökapten Hannu Lappalainen 
bost. Ågatan 28, 06100 Borgå 
t. (915) 523 1098 
se distriktskontoret 
NMT 949 659 217 
bost. Vehkatie 8, 48400 Kotka 
t. (952) 228 2207 
bost. Kauppakatu 9 B 19, 48100 Kotka 
 t. (952) 183 363 
t. (90) 180 8333, NMT 949 417 807 
bost. Sälbågen 3 E, 02260 Esbo 
t. (90) 855 0247 
se ovan 
 se  ovan
Besiktningsmän för radar: 
t. (952) 345 3505, NMT 949 340 445 
bost. Pääskyntie 8, 49410 Poitsila 
t. (952) 353 5002 
se ovan 
 se  ovan
bost. Harstigen 18, 06100 Borgå 
t. (915) 147 396 
Kemikalielastinspektörer:  
se ovan 
sjökapten Jorma Vainio 	 se ovan 
sjökapten Carl-Gustav Waildén 	 t. (952) 181 220, NMT 949 652 005 
bost. 49200 Heinlahti, t. (952) 201 786 
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Hangö: 
sjökapten Tom Widenäs 	 se ovan 
Helsingfors: 
sjökapten Dieter MUntzel 
	
t. (90) 180 8389, NMT 949 449 493 
bost. Fiolvägen 7 A 14, 00420 Helsingfors 
t. (90) 563 0581 
sjökapten Stefan Kuhlefelt 	 se ovan 
Kotka: 
sjökapten Hannu Lappalainen 	 se ovan 
sjökapten Jorma Vainio 	 se ovan 
sjökapten Carl-Gustav Waildén 	 se ovan 
Lovisa: 
sjökapten Hannu Lappalainen 	 se ovan 
sjökapten Jorma Vainio 	 se ovan 
sjökapten Carl-Gustav Waildén 	 se ovan 
Borgå: 
sjökapten Dieter Müntzel 	 se ovan 
sjökapten Stefan Kuhlefelt 	 se ovan 
sjökapten Hannu Lappalainen 	 se ovan 
sjökapten Jorma Vainio 	 se ovan 
sjökapten Carl-Gustav Waildén 	 se ovan 
Mönstringsförrättare: 
Hangö: 
sjökapten Tom Widenäs 
sjökapten Stefan Kuhiefelt 
 kommendör  Jouko Isohanni 
Fredrikshamn:  
sjökapten Markku Koskinen 
övermaskinmästare Raimo Kärnä 
Helsingfors: 
sjökapten Stefan Kuhiefelt 
se ovan 
 se  ovan
 se  ovan
se ovan 




sjökapten Tom Widenäs  
Kotka: 
sjökapten Markku Koskinen 
övermaskinmästare Raimo Kärnä 
Lovisa: 
hamnkapten Bengt Sandvik 
Skuru:  
sjökapten Tom Widenäs 
Borgå: 
sjökapten Stefan Kuhiefelt  
kommendör Jouko Isohanni 
Ekenäs: 
sjökapten Tom Widenäs 
se ovan 
se ovan 
 se  ovan
se ovan 
 se  ovan
se ovan 
 se  ovan
se ovan 
SKÄRGÅRDSHAVETS SJÖFARTSDISTRIKT 
Nylandsgatan 14, PB 351, 20101 Åbo, t. (921) 414 611, telefax (921) 414 6180. 
 Direktnummer  (921) 414 
Överinspektör Esa Saari 
t. 6151, GSM 950 511 7106 
bost. Ekbergsvägen 15 
20900 Abo 
t. (921) 258 6059 
Inspektör Jykke Kivimäki  
t. 6154, NMT 949 827 095 
bost. Nisse Kavos gata 2 C 35 
20610 Abo 
Inspektör Hannu Grön 
t. 6153, NMT 949 827 106 
bost. Töyryntie 18 
26100 Raumo 
t. (938) 822 7048  
Inspektör Toivo Koskinen 
 t. 6155, NMT 949 864 405 
bost. Kylväjäntie 87 
21500 Pikis 
t. (921) 896 065 
Inspektör Seppo Nousiainen 
 t. 6156, NMT 949 864 406 
bost. Byggmästarevägen 35 D 19 
20320 Abo 
t. (921) 394 258 
BYRÅN I MARIEHAMN: Hamngatan 4, 22100 Mariehamn, t. (928) 19 555, telefax (928) 19 723. 
Inspektör Lars-Olof Lindström 
 GSM 9400 763 646 
bost. Östernasvägen 19 
22100 Mariehamn 
t. (928) 15 498 
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Sjöfartsdistriktet förrättar grundbesiktning av fartyg  (under 500 brt) i inrikestrafik samt 
årsbesiktning, periodisk besiktning, mellanbesiktning och  extra besiktning av fartyg i 
internationell trafik och inrikestrafik såsom tjänstemannabesiktningar. 
Begäran om besiktning riktas till distriktskontoret. 
Besiktning av handelsfartyg  under 15 m 
 (ej grundbesiktning) samt besiktning av hyresbåtar: 
Åbo: 
sjökapten Bengt Björkholm  
ingenjör Jukka Salmela 
(utan rätt att besiktiga 
fartyg bygda eller repa-
rerade av Abo stads maskin-
verkstad) 
Raumo, Nystad, Björneborg: 
ingenjör Matti Kreula 
ingenjör Jouni Helin 
(utan rätt att besiktiga 
fartyg byggda eller 
reparerade av Finnyards Ab) 
sjökapten John Hacklin 
(utan rätt av besiktiga 
fartyg som ägs av sjöfarts-
verket) 
ingenjör Harri Hautero  
(utan rätt att besiktiga 
fartyg byggda eller reparerade 
av Finnyards Ab) 
dykare Brian Haikola 
 (besiktningsman för utvändig 
besiktning av skrovet) 
dykare Mauri Kalliomäki 
 (besiktningsman för utvändig 
besiktning av skrovet)  
Rederi Ab Engship 
t. (921) 250 2443, GSM 9400 822 270 
bost. Västra Strandgatan 65 A 10, 20100 Åbo 
 t. (921) 230 1328 
t. (921) 267 4181 
host. Nilsgatan 2, 20810 Abo 
t. (921) 235 2840 
NMT 949 554 474 
host. Malminkatu 28, 28120  Björneborg 
 t. (939) 633 8338 
Finnyards Ab 
t. (938) 83 611 
bost. Pidesluodonkatu 7, 26100 Raumo 
t. (938) 824 0776  
Mäntyluoto lotsstation 
t. (939) 638 3126, NMT 949 593 554 
host. Uniluodonkatu 3, 28880  Björneborg 
 t. (939) 638 3545 
Finnyards Ab 
t. (938) 83 611 
bost. Kouknipuntie 24, 26200 Raumo 
t. (938) 821 0495 
NMT 949 825 640 
host. Älgvägen 26 F, 01450 Vanda 
 t. (90) 872 1233 
DG-Diving Group Ky, NMT 949 522 020 
bost. Ostra Strandgatan 40 A 33, 20810 Abo 
t. (921) 235 4795 
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Åland: 
ingenjör Göran Holmberg 
 (utan rätt att besiktia 
fartyg som ägs av Alands 
landskapsstyrel se) 
tekniker Antti Salonen 
Åland: 
inspektör Lars-Olof Lindström 
Ålands landskapsstyrelse 
t. (928) 25 000 eller (928) 25 132 
NMT 949 529 227 
host. Ringvägen 12, 22100 Mariehamn 
t. (928) 13 670 
Besiktningsmän för tryckkärl:  
se ovan 
 se  ovan
 se  ovan
bost. Viklakuja 8-12 1 J, 23500 Nystad 
 t. (922) 842 4713 
t. (939) 528 5236 
bost. Suvantolaisentie 8, 28370 Björneborg 
 t. (939) 646 1894 
GSM 9400 763 646 
host. Östernäsvägen 19, 22100 Mariehamn 
t. (928) 15 498 
Åbo: 
ingenjör Jukka Salmela 
Raumo, Nystad, Björneborg: 
ingenjör Harri Hautero 
(utan rätt att inspektera 
tryckkärl) 
ingenjör Matti Kreula 
biträdande besiktningsmän: 
inspektör Hannu Tohila 
Besiktningsmän for fiskefartyg: 
Åbo: 
ingenjör Jukka Salmela 
sjökapten Bengt Björkholm 
Raumo, Nystad, Björneborg: 
ingenjör Jouni Helin 
ingenjör Matti Kreula 
 ingenjör  Harri Hautero 
Åland: 
ingenjör Göran Holmberg 
se ovan 
 se  ovan
se ovan 
 se  ovan





sjökapten Martin Forsén  
biträdande skeppsmätare: 
ingenjör Esa Pöyliö 
Raumo, Nystad, Björneborg: 
sjökapten Hannu Grön 
ingenjör Esa Pöyliö 
Åland: 
ingenjör Esa Pöyliö 
biträdande skeppsmätare: 
sjökapten Martin Forsén  
Åbo Navigationsinstitut 
t. (921) 230 4400 
bost. Slottsgatan 59 E 4, 20100 Åbo 
t. (921) 230 6412 
Deltamarin Ab  
t. (921) 437 7311 
bost. Kuppisgatan 110 bost. 1, 20810 Åbo 
 t. (921) 235 4960 
Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt  
se ovan 
 se  ovan
 se  ovan
Kompassjusterare: 
sjökapten Mauno Laine  
Åbo Sjötrafikcentral  
t. (926) 460 0100, NMT 949 824 358 
bost. Sotalaisgatan I A 14, 20810 Åbo 
 t. (921) 358 610, sommarbost. (921) 767 390  
Åbo Navigationsinstitut  
t. (921) 230 4400 
bost. Levo, 21600 Pargas 
t. (921) 458 7103 
se ovan 
Åbo Sjötrafikcentral  
t. (926) 460 0100 
bost. Varnagatan 3 C, 20310 Åbo 
 t. (921) 396 680 
S kärgårdshavets sjöfartsdistrikt 
NMT 949 226 247 
host. Koivukuja 5 B 13, 23500 Nystad 
bost. Pidesluodonkatu 35, 26100 Raumo 
t. (938) 822 2429 
Åbo: 
sjökapten Ylermi Luukko 
sjökapten Bo Gyllenberg  
sjökapten Bengt Björkholm 
 sjökapten  Seppo Kokkala 
Raumo, Nystad, Björneborg: 
sjökapten Hannu Grön 
styrman Pekka Vitikainen  
:1J 
Åland: 
sjökapten Björn Erikson 	 t. (928) 12 070, telefax (928) 13 790 
bost. Skillnadsgatan 47, 22100 Mariehamn 
t. (928) 13 479, sommarbost. (928) 13 714  
Kemikalielastinspektörer:  
Åbo, Nådendal, Nystad: 
sjökapten Bengt Björkholm 	 se ovan 
Raumo: 
ingenjör Harri Hautero 	 se ovan 
ingenjör Jouni Helin 	 se ovan 
Björneborg: 
sjökapten John Hacklin 	 se oven 
S 	 Mönstringsförrättare:  
Åbo, Nådendal, Pargas: 
sjökapten Jykke Kivimäki 
suppleant: 
radiotelegrafist Birgitta Björkholm 
Nystad: 
styrman Pekka Vitikainen 
Raumo: 
fru Leila Björk 
Björneborg-Mäntyluoto:  
sjökapten Olavi Kuuminainen  
Åland: 
sjökapten Hans Torstensson 
Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt 
GSM 9400 822 270 
bost. Västra Strandgatan 65 A 10, 20100 Åbo 
 t. (921) 230 1328 
se ovan 
host. Ylinenkatu 17, 26200 Raumo 
t. (938) 821 0023 
bost. Heisitie 7, 28660 Björneborg 
t. (939) 637 8130 
bost. Skräddargränd 1, 22100 Mariehamn 
t. (928) 22 567 
BOTTNISKA VIKENS SJÖFARTSDISTRIKT  
Storalånggatan 34 C, PB 20, 65101 Vasa, t.  
Överinspektör Leo Piekkola 
t. (961) 325 9399, NMT 949 587 762 
• bost. Västerskogsvägen 33 A 4 
65280 Vasa 
t. (961) 321 4348  
Inspektör Pertti Toropainen  
t. (961) 325 9347, GSM 9400 695 283 
bost. Brinkvägen 5 
65320 Vasa 
t. (961) 316 8079  
(961) 325 9311, telefax (961) 325 9325.  
Inspektör Kari Villanen 
t. (961) 325 9328, GSM 9400 562 492 
bost. Drängvägen 9 
60800 Ilmajoki  
t. (964) 424 6877  
Byråsekreterare Rose-Marie Toivio 
t. (961) 325 9313 
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Sjöfartsdistriktet förrättar grundbesiktning av fartyg  (under 500 brt) i inrikestrafik samt 
årsbesiktning, periodisk besiktning, mellanbesiktning och  extra besiktning av fartyg i 
internationell trafik och inrikestraflk såsom tjänstemannabesiktningar. 
Begäran om besiktning riktas till distriktskontoret. 
Besiktning av handelsfartyg under 15 m 
(ej grundbesiktning) samt besiktning av hyresbåtat  
Kristinestad:  
ingenjör Stig Wallin 
Kaskö: 
sjökapten Jukka Inkiö  
Vasa: 
övermaskinmästare Unto Lintala 
 (utan rätt att besiktiga 
fartyg som ägs av Vasa stad) 
ingenjör Jarl Björklund 
Jakobstad: 
ingenjör Ingmar Granholm 
(utan rätt att besiktiga av  
Nautor Oy  Wilh. Schauman Ab 
utförda arbeten) 
Karleby:  
sjökapten Hans Biskop 
Kristinestad, Kaskö, Vasa: 
ingenjör Jarl Björklund 
biträdande besiktningsmän: 
övermarkinmästare Unto Lintala 
 (endast invändiga besiktningar och 
driftsbesiktningar)  
bost. Strandgatan 30, 64100 Kristinestad 
t. (962) 221 1029  
Hamnkontoret, 64260 Kaskö  
t. (962) 222 7711, GSM 940 509 4058  
bost. Berggatan 42 B, 64260 Kaskö  
Vasa stad, VVS-avd.  
t. (961) 325 4100 
bost. Myrvägen 3 B 15, 65230 Vasa 
t. (961) 321 1140  
Oy Wärtsilä Ab 
Storalånggatan 2-12, 65100 Vasa 
t. (961) 324 2111 
bost. Bryggerivägen 22, 65230 Vasa 
t. (961) 321 5520, sommarbost. (961) 359 1895  
Nautor Oy Wilh. Schauman Ab 
68800 Kållby, t. (967) 760 1320 
bost. Fordellsgatan 10, 68620 Jakobstad 
 t. (967) 723 6669  
Hamnkontoret 
67900 Karleby, t. (968) 822 6295 
bost. Barken 24, 67300 Karleby 
t. (968) 831 7063 
Besiktningsmän för tryckkärl: 
se ovan 
 se  ovan
ingenjör Stig Wallin 	 se ovan 
Kristinestad, Kaskö: 
ingenjör Stig Wallin 
Vasa: 
övermaskinmästare Unto Lintala 
suppleant: 
ingenjör Jarl Björklund 
Karleby, Jakobstad:  
ingenjör Ingmar Granholm 
13 
Besiktningsmän för fiskefartyg:  
se ovan 
 se  ovan
 se  ovan
 se  ovan
Skeppsmätare:  
Kristinestad, Kaskö, Vasa, 
Jakobstad, Karleby:  
sjökapten Sakari Laipio 	 bost. Älgvägen 14, 64100 Kristinestad 
t. (962) 221 2749 
Inspektör Rainer Dahlblom 	 t. (961) 325 9330, NMT 949 660 946 
bost. Ljusbågegatan 15 B, 65320 Vasa 
Kompasslusterare: 
Vasa: 
sjökapten Lars Holmqvist Hamnkontoret  
65170 Vasa, p.  (961) 325 4100 
bost. Skogvaktargatan 19, 65370 Vasa 
t. (961) 316 7076 
Kemikalielastinspektörer: 
Karfeby, Jakobstad:  
sjökapten Hans Biskop 
Kristinestad:  
sjökapten Sakari Laipio  
Kaskö: 
sjökapten Jukka Inkiö 
Vasa: 
sjökapten Lars Holmqvist 
suppleant: 




 se  ovan
 se  ovan
Hamnkontoret, 65 170 Vasa 
t. (961) 325 4505 
bost. Jakstigen 8, 65370 Vasa 
t. (961) 315 1900 
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Jakobstad:  
sjökapten Håkan V. Sundqvist 
Karleby:  
sjökapten Hans Biskop 
Hamnverket i Jakobstad, t. (967) 723 6128 
Laukkovägen 1, 68600 Jakobstad 
bost. Hembacksgränden 6, 02860 Esbo 
se ovan 
suppleant: vakant 
BYRÅN I ULEÅBORG 
Kauppurienkatu 23, PB 138, 90101 Uleåborg, t. (981) 310 1300, telefax (981) 310 1388. 
Inspektör Veli Juutinen  
t. (981) 310 1329, GSM 940 503 5165 
host. Rantakatu 9 A 13 
90100 Uleåborg 
t. (981) 374 542 
Byråsekreterare Kaija Härkönen  
t. (981) 310 1319  
Inspektör Jarmo, Kokko 
t. (981) 310 1328, NMT 949 346 386 
bost. Välitalontie 48 
90940 Jääli 
t. (981) 816 7387 
Sjöfartsdistriktet förrättar grundbesiktning av fartyg  (under 500 brt) i inrikestrafik samt 
årsbesiktning, periodisk besiktning, mellanbesiktning och  extra besiktning av fartyg i 
internationell trafik och inrikestrafik såsom tjänstemannabesiktningar. 
Begäran om besiktning riktas till byrån i Uleåborg. 
Besiktning av handelsfartyg under 15 m  
(el grundbesiktning) samt besiktning av hyresbåtar:  
Brahestad:  
ingenjör Pentti Hujanen  t. (982) 84 911, direkt (982) 849 2248 
NMT 949 280 460, telefax (982) 849 7182 
bost. Pyhtiläntie 3 B 1, 92130 Brahestad 
t. (982) 223 8322 
Uleåborg: 
övermaskinmästare Bo-Einar Wallenius 	bost. Isokatu 85 A 5, 90120 Uleåborg 
t. (981) 373 980, telefax (981) 373 980  
sjökapten Pentti Auranaho 	 t. (981) 810 0568, NMT 949 295 236 
bost. 90830 Haukipudas, t. (981) 547 1513 
Kemi: 
övermaskinmästare Kari Kostamo 	 t. (9698) 282 069 
host. Perttusenkatu 25, 94600  Kemi 
t. (9698) 262 586 
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sjökapten 011i Sukanen 
(enbart inspektioner för fastställande 
av handelsfartygs isavgiftsklass) 
Kajana: 
maskintekniker Pentti Suutari 
bost. Perämiehenkatu 8, 94900 Kemi 
t. (9698) 282 327, GSM 940 540 9943 
t. (986) 619 3215 
bost. Rinkkatie 38, 87700 Kajana 
t. (968) 614 0254 
Kemijärvi:  
övermaskinmästare Erkki Ikonen 	 bost. Kallaantie 21 A 1, 98440 Kallaanvaara 
t. (9692) 886 453 
Enare: 
överkonstapel Erkki Martin 
suppleant: 
övergränsjägare Kari Paalanen 
bost. Saarineitamo, 99800 Ivalo 
t. (9697) 661 995 
t. (9697) 663 621 
GSM 9400 371 238 
t. (9697) 666 928 
bost. Saarineitamontie 4, 99800 Ivalo 
t. (9697) 662 170 
Besiktningsmän för tryckkärl:  
Brahestad: 
ingenjör Pentti Hujanen 	 se ovan 
Uleåborg: 
övermaskinmästare Bo-Einar Wallenius 	se ovan 
Kemi, Rovaniemi, Kemijärvi, Enare: 
övermaskinmästare Kari Kostamo 	 se ovan 
Besiktningsmän för fiskefartyg:  
Uleåborg: 
övermaskinmästare Bo-Einar Wallenius  
suppleant: 
sjökapten Pentti Auranaho  
Kemi: 
övermaskinmästare Kari Kostamo 
se ovan 




ingenjör Pentti Hujanen 	 se ovan 
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Uleåborg:  
ingenjör Pekka Aho 
Kemi: vakant 
t. (981) 551 9317 
bost. Lehtokuja 7, 90650 Uleåborg 
t. (981) 530 3327 
Kemikalielastinspektörer: 
Uleåborg: 
övermaskinmästare Bo-Einar Wallenius 	se ovan 
Mönstringsförrättare: 
Brahestad:  
sjökapten Esko Laukka 
Uleåborg:  
sjökapten Veikko Lauriala  
tillfällig mönstringsförrättare: 
radiotelegrafist Sinikka Lauriala  
suppleant: 
sjökapten Matti Kamula  
Kemi: 
sjökapten Heikki Valkonen 
suppleant: 
sjökapten Seppo Nieminen  
t. (982) 227 3100, NMT 949 867 382 
 telefax  (982) 227 3101 
bost. Taimitie 5, 92140 Pattijoki 
t. (982) 264 603 
NMT 949 685 683 
bost. Ohrasenojantie 79 A, 90650 Uleåborg 
t. (981) 397 231  
telefax (981) 311 3800 
t. (981) 311 0225, GSM 940 548 7031 
 telefax  (981) 311 3800 
bost. Asemakatu 22 A 12, 90100 Uleåborg 
t. (981) 531 6231 
t. (981) 810 0568, NMT 949 867 416 
 telefax  (981) 810 0809 
bost. 91910 Tupos 
t. (981) 445 331, sommarbost. (981) 541 908 
t. (9698) 282 302, NMT 949 867 441 
 telefax  (9698) 282 307 
bost. Väinöläntie 1, 94100 Kemi 
t. (9698) 256 350 
t. (9698) 282 302 
bost. Opistontie 16, 95410 Kiviranta 
t. (9698) 481 240 
Torneå: 
sjökapten Seppo Nieminen 	 se ovan 
suppleant: 
sjökapten Matti Pajunen 	 t. (9698) 447 419 
bost. Tehtaankatu 15, 95400 Torneå 
t. (9698) 480 458 
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INSJÖFINLANDS SJÖFARTSDISTRIKT  
Itäinen kanavatie 2, 53420 Vilimanstrand, t. (953) 62 591, telefax (953) 625 9360. 
Överinspektör Jouni Louekari  
t. (953) 625 9350, NMT 9400 867 137 
bost. Mustolankatu 37 A 
53420 Vilimanstrand 
Inspektör Martti Siljamo  
t. (953) 625 9352, NMT 949 752 961 
bost. Pitkäkatu 37 H 29 
53420 Villmanstrand 
t. (953) 458 5485 
Inspektör Markku Ruuska  
t. (953) 625 9354, NMT 949 752 964 
host. Mustolankatu 37 A 2 
53420 Villmanstrand 
t. (953) 458 5099 
Sektorns sekreterare Anja Kuokkanen 
 t. (953) 625 9351  
Byrån i Nyslott: Hevonpäänniemi 	 Byrån i Tammerfors: Åkerlundinkatu 6 A, PB 461 
57100 Nyslott 	 33101 Tammerfors 
Inspektör Eero Hirvonen 	 Inspektör Markku Salonen  
t. (957) 515 938, NMT 949 752 967 	 t. (931) 251 2391, NMT 949 752 965 
bost. Mustalammenkuja 10 B 19 	 bost. Sienimetsäntie 16, 33960  Pirkkala 
57170 Nyslott 	 t. (931) 682 982, NMT 949 736 051 
t. (957) 24 382 
Sjöfartsdistriktet förrättar grundbesiktning av fartyg  (under 500 brt) i inrikestrafik samt 
årsbesiktning, periodisk besiktning, mellanbesiktning och  extra besiktning av fartyg i 
internationell trafik och inrikestrafik såsom tjänstemannabesiktningar. 
Begäran om besiktning riktas till distriktskontoret. 
Besiktningsmän för tryckkärl: 
Nyslott: 
ingenjör Jorma Piepponen 	 GSM 950 025 7203 
bost. Vanamonkatu 4 B, 57220 Nyslott 
 t. (957) 524 036 
Tammerfors: 
maskinmästare Markku Salonen 	 se ovan 
Skeppsmätare: 
Vilimanstrand:  
sjökapten Martti Siljamo 	 Insjöfinlands sjöfartsdistrikt 
ingenjör Markku Ruuska  
Joensuu:  
sjökapten Raimo Kerkkänen 
Kuopio: 
sjökapten Ahti Silvennoinen 
Insjöfinlands sjöfartsdistrikt 
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